



Information sur les cours, dates et places disponibles sur WWW: 
Information about the courses, dates and places available on WWW : 
http://www.cern.ch/Training/ 
FORMATION EN LANGUES 
LANGUAGE TRAINING 
Françoise Benz, Secretariat & 73127 
francoise.benz@cern.ch 
Andrée Fontbonne 15 72844 
andree.fontbonne@cern.ch 




3 days - September 23 to 25 
Participants: 
This course is intended as an introduction for beginning 
users of Visual HDL. 
Pre-requisite: 
Participants need not have prior design experience, 
however such knowledge is helpful in understanding the 
general flow of the process. The ability to maneuver within 
directories and use a text editor on a workstation is useful. 
Programme: 
- presentation of Visual HDL - use of bloc diagrammes -
using the hierarchy behind the bloc diagrammes - truth 
tables 
- introduction of machine states - extended use of machine 
states and libraries - introduction and use of flowcharts 
- debugging Visual HDL - using the hierarchy behind the 
machine states - handling the VHDL flow with Visual 
HDL. 
This course will be given in English, questions in French 
will be welcome. 
Enrolment: 
If you wish to register for this course, please fill in an 
"Application for Training" available from your Divisional 
Secretariat or Divisional Training Officer (DTO). A fee of 
CHF 200 per day will be charged to your division. 
Ce cours aura lieu du 22 au 26 septembre 1997 à 
raison de 3 heures par jour, de 14h à 17h, soit 15 heures au 
total et sera animé par Daphne Goodfellow. 
Prix: 290 CHF 
Pour toute information, veuillez contacter Mme Benz: 
tél. 73127, Mme Fontbonne: tél.72844 ou M. Liptow: tél. 72957 
AUTOFORMATION ACCOMPAGNÉE EN ANGLAIS 
Un stage de mise en autonomie aura lieu du 22 au 26 
septembre 1997 à raison de 4 heures par jour, de 08h30 à 
12h30 (soit 20 heures au total). Ce stage sera animé par Daphne 
Goodfellow. 
Si vous êtes in téressé(e) par cet te formule 
d'apprentissage (voir détails dans la brochure), vous pouvez 
envoyer dès maintenant votre "Demande de Formation" 
dûment complétée et signée au secrétariat de la formation en 
langues. 
Pour toute information, veuillez contacter Mme 




RUSSIAN COURSES 1997-1998 
In autumn, Russian Language Courses (beginners/ 
advanced) will be given at CERN. For details, please call/ 
contact the teacher Mrs. Masha Mikhailova, tel. 04 50 4 0 1 3 1 7 
(after 20 Hrs) in France. 
At CERN, please send e-mail to Christine.Kukowka-
Erich@cern.ch. A general briefing is planned for Tuesday 16 
September at 16.30 hrs, in building 54, E-002. 
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IMPÔTS FRANÇAIS 
AVERTISSEMENT RELATIF A LA DÉCLARATION DES 
REVENUS DE 1996 
Les membres du personnel de nationalité non française 
résidant en France sont sur le point de recevoir - ou ont déjà 
reçu - à leur adresse personnelle un document émanant de 
leur Centre des Impôts (CDI) dont la rédaction soulève de 
nombreuses questions. 
Ce document se présente sous la forme d'un formulaire 
p ré impr imé r e c t o / v e r s o , comprenant une part ie 
dactylographiée indiquant notamment que "la déclaration que 
vous avez déposée ne comporte aucun revenu pour Vannée 1996". 
Le CDI de Bellegarde nous a informés que les formulaires 
standards d'avis d'impôt sur le revenu ont été modifiés à l'échelle 
nationale et que le message dactylographié vise seulement à 
confirmer que votre déclaration a bien été enregistrée et à 
rappeler que "lors de la souscription de votre déclaration vous 
n'avez déclaré aucun revenu". 
Ce document certifie notamment, lors de certaines de 
vos démarches auprès des administrations françaises, que 
vous êtes exonéré d'impôts et que vous avez déclaré votre 
situation aux autorités fiscales françaises, conformément à 
la réglementation et à la pratique applicables. 
Comme l ' indique le texte au verso du document, 
paragraphe 5, c'est uniquement si un organisme français 
vous demande de lui communiquer les revenus déclarés à 
l'Administration fiscale que vous devez signer et dater la 
déclaration sur l'honneur figurant au bas de la page 1. 
En dehors de cette situation, il est vivement recommandé  
aux membres du personnel concernés de conserver ce  
document. Il est en outre préférable de ne pas y indiquer le  
montant des revenus imposables à l'étranger et de ne pas le  
retourner à votre CDI. 
Des plus amples informations peuvent, le cas échéant, 
être obtenues directement auprès de votre CDI. 
Division du Personnel 
73634 /74128 
FRENCH TAXES 
NOTIFICATION ON 1996 
INCOME DECLARATION 
Members of the personnel residing in France who are not 
of French nationality are about to receive or have already 
received at their home addresses a document from their 
Centre des Impôts (CDI) [The Tax Office], which is drafted in 
a way that raises a number of questions. 
The document comes in the shape of a pre-printed recto/ 
verso form that includes an extract from a computer print-
out containing the statement "la déclaration que vous avez déposée 
ne comporte aucun revenu pour l'année 1996" [i.e. the declaration 
you have made does not mention any income for the year 
1996]. 
The Bellegarde Tax Office has informed us that the 
standard avis d'impôt sur le revenu [income tax notification] 
forms had been amended at the national level and that the 
print-out message is intended only to confirm that the 
declaration had been duly recorded and to restate that "lors 
de la souscription de votre déclaration vous n'avez déclaré aucun 
revenu"'[in submitting your declaration you have not declared 
any income]". 
The document acts inter alia as certification for certain 
procedures with different French authorities that you were 
exempt from taxes and that you had declared your situation 
to the French tax authorities in accordance with the 
regulations and the relevant practice. 
As can be seen from the statement in paragraph 5 on the 
obverse side of the document, you only have to sign and 
date the declaration on your honour at the foot of page 1 if a 
French administration calls upon you to report to it income 
declared to the French Tax Administration. 
Except in such a situation, the members of the personnel  
concerned are seriously advised to retain this document. It  
is also advisable not to provide the amount of income  
liable to taxation abroad and not to return it to your Taxation  
Office. 
If necessary, more detailed information may be obtained 
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